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Resumo
Este artigo busca examinar como as discussões sobre mudanças climáticas 
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1 DESMATAMENTO E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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O Papel das Áreas Protegidas na Redução das Emissões Oriundas de Desmatamento
2 MUDANÇA CLIMÁTICA, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E 
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3 HIERARQUIA E CONFRONTO DE SABERES
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4 INDÍGENAS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Em relação 
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mesmo que o conhecimento indígena fosse reconhecido por poucos no universo 
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11 Decreto no
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5 REGULARIZACÃO FUNDIÁRIA: INFLEXÃO E O NOVO PAPEL 
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